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BackgroundandBasicObservations
Iwantheretodiscussmyexperienceteachingcoursesincultureto
studentsinthefacultyoflettersinacompetitively-rankedprivateJapanese
university,andtopresentmyownreflectionsuponmethodological
questionsofwhatshouldbetaughtandhow,andwhatgoalsshouldbe
aimedfor.
ThemajorityofmystudentsaremajorsintheEnglishLanguageand
LiteratureDepartment,wheretheemphasisisprimarilyonstudyingclassic
literature,althoughmanystudentshavealsocomefromtheFrench,German,
Chinese,History,Education,andPhilosophyDepartments.ThecoursesI
havetaughthavebeenbasedonthemessuchasbluesmusicandAmerican
culture;Europeancolonialism,itsrelationshipwithChristianity,andits
re-presentationinnovelsandfilm;Britishaestheticvaluesandimperialist
culture;andAnglo-American/Japanesecomparativeculture.
Thecurricularcontexttothesecoursesisimportantandshouldbe
explainedbeforeIoffermyobservationsandcritique.TheEnglish
LanguageandLiteratureDepartmentatmyuniversityisaverytraditional
onewhereinthefocusisuponliterature(Britishliteratureisrankedhigher
thanAmericanliterature,verylittlecontemporaryliteratureistaught,and
Shakespeareisatthesummit).Veryfewoftheclassesareconductedwith
Englishastheprimarylanguageofcommunication.Themostcommon
theoreticalapproachappliedinliteratureclassesisNewCriticism,which
placesthefocusuponclosereadingofclassictextsinordertounderstand
whattheysay・"Language"study(eigogaku英語 学)isbasically
English-basedlinguistics:studentsusuallystudypracticalEnglishusagein
atheoreticalmanner,mostlywithJapaneseastheteachingmedium.In
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recentyears,thegreatmajorityofstudentshaveoptedforseminarsin
linguistics,ratherthanseminarsinliterature.Often,however,theyhave
donesowithoutunderstandingwhatthisspecificallyentails-theysimply
eitherthinkthatthiswillmakethemspeakbetterEnglish(whichitusually
doesnot),ortheyjustwanttodoanythingotherthanliterature.Thiscauses
manypracticalproblems,ofwhichsomeofthemostobviousresultfroman
imbalanceinfacultyspecializations:therehavebeenthreetimesasmany
literatureprofessorsinthedepartmentaslinguisticsprofessors.The
additionofaculturetrackcamein2001,theyearIwashired.AtpresentI
amtheonlyfull-timestaffmemberwhoisteachinginthisarea,although
thepopularityoftheprogramhasledustohiretwonewfacultymembers
whowilljoinusin2004.
IfeelthatIcanmakeafewgeneralobservationsontheattitudeof
studentsinthefacultyofletters:
1.
2.
3.
4.
Insuchanenvironment,oneeasythingtod
classes
Anglo-Americanculture,andofWesternpopularculturebasedonnon-print
Studentsinliteraturedepartmentsaredissatisfiedwiththe
traditionalJapanesestyleofteachingforeignliterature
(author-basedresearch[sakkakenky綠?家 研 究]andteaching
basedprimarilyonclosereadingoftheoriginaltextwithlittle
referencetothesocialorculturalcontextsurroundingit).
Studentscomingtocultureclassesseemtoexpectsomethingvery
differentintheseclassesfromwhattheyobtaininliteratureor
historyclasses.Theywanttolearnaboutmorecontemporary
issuesandthingsthatseemmorepracticaltothemandusefulin
theirlives.Studentsaredissatisfiedwiththelackofpractical
materialtheylearnincollege.Manythinkthatithelpsthemlittle
intheirlives,particularlyintheirjobsearches.
Studentsarenot,attheoutset,necessarilywillingorpreparedto
putalotoftimeintostudyingculture.Manyjudgetheirclassesto
agreatextentonentertainmentvalue.
Manystudentsareextremelydissatisfiedwiththeforeignlanguage
trainingtheyreceiveinuniversity,particularlyEnglishlanguage
training.
owouldbetofillup
withdiscussionsoftheconnectionofEnglishlanguageto
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media.Suchclassescertainlypossessgreatentertainmentvalue,andthey
arethoughttobepracticalbymanystudents,especiallywhentheyare
taughtinEnglishbyanativespeaker.Idoinfactincludebothofthese
facetsofcultureinmyclasses,butthereareimportanttheoreticalissues
thatneedtobedealtwithinregardtosuchanapproach.Inthefirstplace,
puttingagreatdealofemphasisuponissuesin"languageandculture"
overlapswithwhatlinguistsaredoing,aswellaswhatnativeEnglish
ConversationandCompositionteachersaredoingintheirclasses(orat
leastwhatthesegroupsaresupposedtobedoingintheirclasses).Secondly,
ifonedecidestoteachcontemporarypopularculture,onestillhastomake
normativedecisionsconcerningwhattoteachandhowtopresentit.
Choosingmerelyonthebasisofentertainmentvalueisalwaysanoption,
butIbelieveanethicallyquestionableone,especiallyinlightofthesecond
ofthefourobservationsIstatedabove.Studentscanbeentertainedby
television,radio,andcinema;itisthedutyofaneducatortooffer
somethingmore.Manystudentsexpectthis,evenifasubstantialnumber
wouldbesatisfiedwithsimpleentertainment.Andanyway,classical
educationtheory丘ombothEastandWesttellsusthatwhatstudentswant
tolearnislessimportantthan,andoftenquitedifferentfrom,whatthey
needtolearn.Thispointalsoseemstobebecomingcleartostudentsin
recentjobinterviews.Manyofmystudentshavefoundthattheywere
unpreparedforwhatseemedlikeanewstyleofinterviewingthattheycame
upagainst,where,ratherthanlookingforthe"nailthatdoesn'tstandout,"
companiesaresearchingforcreative,expressivestudentswhocananddo
thinkforthemselvesratherthansimplygoingalongwiththe
crowd-studentswhoshowpromiseofbeingabletobringnewinnovations
tothecompany.
Inlightoftheseproblems,Ihavechosentofocusmyteachingupon
issuesthathavegrownoutofmyownexperienceasaWesternerlivingin
Japan,researchingJapaneseculture,andtryingtorelatetoJapanesepeople
andinstitutionsonaday-to-daybasis.Thisseemsreasonabletome,firstof
all,becausemostofmystudents-thatis,thosestudyingforeignlanguage,
literature,culture-willbegrapplingwiththesamedifficulties丘omthe
oppositedirection.Butitseemstometobeareasonableapproachfor
anotherreason,namelythattheculturalmilieuofcontemporaryJapanis
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builtuponpreciselythesamedialecticalrelationship:thatbetweenmodern
WesterncivilizationandtheformsofcivilizationthatexistedinJapan
beforetheMeijiRestoration,anditseemsreasonabletosaythatmostofthe
problemsthatmystudentsarefacing,andmanythatthesocietyasawhole
isfacing,areinsomewayrelatedtothe(mis一)blendingofAmerican-style
capitalisticconsumersocietywithtraditionalJapan.Thisappearsespecially
trueinregardtothisgenerationofstudents,particularlythosewithurban
upbringings,becausemostofthemknowtraditionalJapanesecultureonly
throughwhattheyhavebeentaughtinschool,whichisnotalwaysJapanese
cultureasitexistedhistorically.Ithinkmanyarenotsureexactlywhat
aspectsofthewaytheythinkcanbeseenastraditionalandwhichshouldbe
seenasWestern,or,forthatmatter,whichhavebeenconstructedforthem
astraditionalinreactiontotheWestern.
Thetensionthatarisesfromthisconfrontationisseenbothinmy
students'dissatisfactionwithtraditionalteachingmethods(pointone
above)aswellasintheirconfusionabouttheirjobsearches.Inregardto
theselong-standinginstitutions(datingbackatleasttotheendofWorld
WarII,andcertainlyhavingelementsthataremucholder),agreatnumber
ofstudentsareasking"lsthisallthereis?"andaresearchingforother
options.Evidenceofthisdiscomfortisthehighnumberofstudentsentering
theirfinalyearofuniversitywhooptatthelastmomenttopostponetheir
thesiswritingandjobsearchforayearofoverseasstudy.Atmyuniversity,
andprobablyatmostothers,studyabroadisnormallydoneduringthe
student'sthirdyear,butmanystudentswhohavenotbeenableto
participateinauniversity-sponsoredprogram(usuallyeitheronaccountof
lowtestscoresinEnglish,orbecausetheyjustdidn'tknowsuch
opportunitieswereavailable-whichisanotherproblemaltogether),finda
waytogoontheirown.Oftenthereasongivenisthattheyfelttheirtime
spentinuniversitytobequiteuseless,andwantsomekindofskillor
experiencethatwillreallyhelpthemtofindajobtheywilllike,andnotjust
oneatwhatevercompanydecidestohirethem.Theyhopethatayear
abroadwillgivethemthelanguageskillsandexperiencenecessarytodo
somethingmeaningfulintheirfuture.Itmustalsobeadmitted,though,that
foracertainpercentageofthesestudents,theunderlyingreasonforgoing
abroadforayearistoputofftheexcruciatingjobsearchandsubsequent
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entranceintotheworkingworldaslongaspossible.
Acertainamountoftheblameforthesestudents'confusionrestswith
theeducationsystemwhich,especiallyinthehumanities,isfarestranged
fromeverydaysocialreality.Argumentsonthesideofcorrectingthis
aspectofthesystemareoftenansweredbyrecoursetoappealstothevalue
ofpreserving"disciplines."Itisespeciallydisconcerting,andoccasionally
unsettling,tohearargumentsbasedonnihonjinronargumentsgenerally
supposingthatdissatisfactionwiththewaythingsworkisbasedonan
inabilityonthepartofstudentstodaytounderstandtheirrolesas
Japanese-comingfromscholarswhohavededicatedtheirlivestostudying
thingslikeEnglishorFrenchliterature.
Afteraninitialkneejerkreactionagainstallsucharguments,Ihave
beguntofeelthatthebestwayformetoapproachthismatteristomakea
specialefforttounderstandthewaythesystemhasactuallyworked,in
practice,inthepast.Thishasenabledmetoappreciatethatthesystemdoes
haveitsgoodaspects.Asrecentworkontheinventionoftraditionhaswell
shown,manyofthevaluesthatareclaimedtobecharacteristicsofthe
Japaneseracesinceancienttimesarereallynotthatoldatall,andhave
beenputinplaceforvariousideologicalreasons.Formeasascholar,
understandingthisisanacademictask,anintellectualexercise.Buttomy
students,itisanexistentialmatterthatisdirectlyconnectedtoreal
outcomesintheirpersonallives.Simplytorejectthesystemorrefuseto
engageitmighthaveseriousconsequences,limitingoreliminatingtheir
futurechances.Thechallengeformehasbeentogetstudentstothinkabout
expectationsplaceduponthemasJapaneseandthevariousrealisticoptions
availabletothem,andtoseetheseexpectationsandoptionsina
cross-culturalcontext.Itisofcoursemyprofessionalresponsibilitytodoso
withoutidealizingorproselytizingforthevaluesthatIgrewupwith.This
takesustotheveryfoundationsofthestudyofculture,andusuallymustbe
approachedinasconcreteamanneraspossible,withexplanationsbeingas
simpleandclearastheycanbe.Ifinditmosteffectivetoletstudentscome
totheirownconclusionsaboutJapanesecultureaftertheyhavebeen
presentedwithvariousevidencepertainingtobothJapaneseandforeign
cultures.
Thisisactuallyaverycomplicatedtask,becauseanykindofcritical
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treatmentofJapanesecultureorsocietyconductedbyanon-Japanesewill
certainlybeviewedbyatleastsomeofitsJapaneseaudienceassomeform
ofculturalimperialismatbest,orasracistJapan-bashingatworst.Such
reactionsarenotuniquelyJapanese,ofcourse.Theyareperhapsfoundin
anysociety.Thewholerhetoricofnihonjinronastaughttoschoolchildren
here,however,seemstometohavetheeffectofmultiplyingtheusual
humanreactiontocriticism,foroneofthebasicelementsofthesetheories
ofJapaneseuniquenessisthatnonon-Japanesecanevertrulyunderstand
thewayJapanesethinkandcommunicate,orthenuancesinvolvedin
humanrelationshipsinJapanesesociety(itshouldbementionedthatatthe
sametime,thosemakingsuchclaimsusuallydonotseeanycomparable
difficultyoccurringwhenJapanesepeopletrytounderstand"foreign"
societies).
Successinthistask,then,demandsmuchofthelecturer.Inor ernot
tobeseenasamistakenorna?egaijin,onemustbethoroughly
knowledgeableofJapanesehistory,culture,andsociety.Beingable o
speakthelanguagefluently,andnotjustacademicorformalJapanesebutat
thestudents'levelaswell,isalsohelpfulingainingtheirtrust.Ithelpstobe
abletoworktheillusionthatoneisasthoroughlyJapaneseasheisa
foreigner(usuallyimpossible,but...).Inmyexperience,however,ithas
appearedtomethatmoreimportantandmoreeffectivethananythingelse
istotreatstudentsonalevelequaltooneself,withrespectandasadults.
Manywouldofcoursesaythatthisisindispensableinanyteaching
situation,andIwouldagree,butIhavefounditespeciallyimportantin
Japan,wherefewnativeprofessorsseemtotreattheirstudentsinthisway.
Makingsweepinggeneralizationsisdangerous,andIcertainlydonot
wanttomakeanyclaimsabouttheattitudesoractionsorJapanese
educatorsasawhole,butitisclearthatacertainConfucianor,toputit
negatively,feudalisticmentalitystillexistsamongmanyuniversity
lecturersinthiscountry.ImustqualifybynotingthatIamnottrainedinthe
methodsofresearchinginthefieldofeducation,andinmakingthis
observationIamdrawingonjusttwosources:thebehaviorandcomments
ofprofessorsinregardstostudentsandjuniorcolleagues,andthewordsof
mystudentsthemselves.StillIventuretosaythatitisclearthatsucha
mentalityremainswidelycurrent.
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ThereexistsintheJapaneseuniversitysystemev駭todaythenotion
thatprofessorsshouldteachandstudentsshouldsimplylisten.Suchmay
havebeenreasonableinthetempleschoolsoftheEdoperiodwhenstudents
hadnoothersourcesofinformationandwereforcedtorelyuponwhat
Senseitaughtthem,buttodaysuchanotionislaughable.Studentsrarely
challengesuchasystemforfearofbeingsingledout,scolded,orfailed,but
theyarecertainlyconsciousofit,andratherthanrespectingprofessorswho
workthisway,tendtolookdownuponthemasbeingunabletodefendtheir
knowledgeinthefaceofstudentquestions.Manyoftoday'sstudentswill
notevenbegintoputfortheffortinclasseswhentheyareconfrontedwith
suchanattitude.
Furthermore,Ihavefoundthattreatingstudentswiththerespectdue
toadults,aswellasdemandingofthemthattheytakeresponsibilityas
adultsshould,goesalongwayingettingtheminterestedinnewideas
presentedinandoutofclass.Inanadministrativesystemthatoftengives
themfewchoicesintheirowneducationoncetheyentertheuniversityand
tendstodivorcethemfromtheprocessesbywhichtheirschoolingis
managed,suchtreatment,ifmultiplied,mayalsohavetheresultofmaking
thembetterequippedfortheirjobhuntsandsubsequententryintothe
workingworld.
ClassroomContentinComparativeCultureCourses
Comparativecultureisprobablythebroadestandmostflexiblearea
withinwhichonecanteach.Thistruthmakesitquitepossibletodesignthe
contentofone'sclassesinordertorespondtotheconcreteneedsofone's
students.Inresponsetothevariousconsiderationsmentionedabove,Ihave
foundthreemajorareasaboutwhichIwishtoteach:
1.
2.
ThenetofculturalvaluesthataresaidtobetraditionallyJapanese:
wheredidtheycomefrom,whyaretheythere,andwhatdothey
meanintoday'ssociety?
ThehistoryoftherelationshipbetweenJapanandtheWest:what
thingsthatarenowpartofeverydaylifehereareactuallyrecent
adaptations?Whywerethesethingsadapted,andwhatinstitutions,
ifany,didtheyreplace?
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3.Whatarecompeting"Western"valuesbasedupon,andwhatare
thehistoricalinconsistenciesthathaveariseninthemannerin
whichEuropeandAmericahavedealtwiththerestoftheworld
baseduponthesevalues?
Dealingwithalloftheseareasiscertainlyabroadtask,toobroadfor
anyoneclass,ofcourse,althoughitmightbepossibleoverafour-year
universitycareer.Inmyattemptsatteachingsuchthingssofar,Ihavecome
upwiththefollowingobservations.
Head-ondiscussionsofnihonjinronhavenotgeneratedmuchoutward
interest.Studentsoftenacceptmostofthetraditionalclaimsuncritically,
eventhoughwhentheyarequestionedinaindirectmannerabouttheirown
experience,theygenerallydonotrespondasthetypicalnihonjinron
predictsthatthey,asJapanese,shouldrespond.
Studentshavenotthoughtmuchabouttheconnectionbetween
contemporaryJapanandthetraditionalartsandvaluesthattheyhavebeen
taughtaretrulyJapanese.Theygenerallyalsohavenotthoughtvery
criticallyaboutAmericancultureorabouttheinfluenceit,andWestern
cultureingeneral,hashadontheworld,Asia,orJapaninparticular.They
tendtobeuncriticalaboutglobalization.Theyareconsumersinthis
consumersociety,andhaverarelywonderedwhy,orevenconsidered
differentlifestylepossibilities.Theydonotseeanyreasontoconnect
capitalisticconsumerismwithWesternimperialismorwithAmericanpolicy
duringtheoccupationyears1945-52.Consumerismisseenasanatural
Japanesewayofbeing.
Onepointthathasbroughtaboutagreatdealofreflectionandconcern
amongthestudentsregardsthevariousfreedomsthatEuropeanworkers
enjoywhichmostJapanesedonot.Studentscometoholddoubts
concerningtheirfathers'fewvacationdaysperyearwhenconfrontedwith
thefactthatFrench,Germans,andDanish,forexample,enjoysixweeks
peryear.
IhaveseensomeofmybestresultswhenteachinginJapaneseabout
Europeanimperialism.Ifoundthatstudentshavestartedtolookcriticallyat
thespreadofWesterncultureintheirowncountry,aswellasintherestof
theAsianworld.Then,interestingly,theyhavebeguntoconnectthatwith
twentieth-centuryJapaneseimperialismandalsowithAmerica'spolicies
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today.WhenIhaveshowedhowothercolonizedpeopleshavebeen
depictedinWesternfilm,forexample,thiselicitedsympathyandacertain
amountofanger.Icannotdiscountthepossibilitythatsuccessinthisclass
waspartlyduetothefactthatitwastaughtinJapanese,andIshouldnote
thatthestudentsinthisinstancecamefromseveraldifferentdepartments.
Studentswerealsoquitelikelytosympathizewiththeproblemsof
minoritiesanddisadvantagedgroupsinAmerica.Thishasbecomeclearin
myclassonBluesandAmericanCulture,wherestudentsquitequickly
cometounderstandandfeelindignantaboutthehistoricalsituationof
African-Americans.When,however,Itrytodrawanalogiesbetweenthe
strugglesofAfrican-Americanslavesandex-slaveswiththoseofthefeudal
JapanesefarmerandthepresentJapaneseworker,suchanalogiesaremuch
lesslikelytobeunderstood.
Theimportanceofre-thinkingthemannerinwhichJapanesesociety
hasadopted,andadaptedto,American-styleconsumersocietywasbrought
hometomerecentlyduringalecturethatIgaveonJapanesecultureto
fifteenyoungprofessionalsandscholars丘omSoutheastAsia.Theywere
veryinterestedinhowitwasthattheJapanesehaveheldontotheir
traditionalarts,values,andwaysofthinkingwhilebuildingahigh-tech,
modern,wealthysociety.Infact,manyofmylistenersweredealingdirectly
withsimilarproblemsintheirownwork,intheirowncountries.Ifoundit
difficulttoformulateananswertothisquestion.Itseemstomethatthe
Japanesehavenotreallyheldontotheirtraditionssomuchastheyhave
re-inventedtheminwaysthatprotecttheinterestsofthepolitical,
bureaucratic,andcapitalistelite.Afterthisexperience,Ihavecometo
reflectthatmostdiscussionsaboutJapaneseculturehaveusedtheWestas
thepointofcomparison.Thisissomethinggenerallyknown,Iadmit,butI
hadnevergivenitmuchthoughtbeforeinrelationtomyteaching.The
wholedialogconcerningJapanesecultureandnihonjinronappearsina
totallydifferentlightwhenotherAsiansocietiesareusedasthepointof
referencefbrcomparison.Certainlytryingtolookattheproblem丘omthis
pointofviewshouldbringoutmoreclearlytherelationshipbetween
traditionalandWesternelementsincontemporaryJapan.Thisissomething
thatIamnotatpresentpreparedtodo,butitislikelythatIwillmakeitan
objectofresearchinthenearfuture.
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Conclusion
Thishasbeenlessaconclusiveproposalthanasummaryofpersonal
reflectionsupontwo-and-a-halfyears'teaching.Thebreadthofmyteaching
lately,besidespresentingmanypracticaldifficulties,has,however,also
enabledmetoseethereactionofstudentstoseveraldifferentproblemsand
methodsofpresentingthem.Onenaggingproblemisthedifficultyof
dealingsuccessfullywithdifferentculturaltheories(Marxistcriticaltheory,
theinventionoftradition,gender).Thisdifficultyspringsbothfromthefact
thatfewofmystudentshavethelanguagecompetencetograspthese
problemsinEnglish,andthatIamtooinexperiencedwiththeJapanese
writingsintheseareastoeffectivelyteachtheminJapanese.Ingeneral,
though,Ifindfewundergraduatesreadytohandlesuchdifficulttheories,at
leastintheirearlyyearsatuniversity.Thelackofanykindofrigorous
criticaltrainingmeansthatbeforemoststudentsarereadytohandlesuch
difficultcontemporarytheory,basictraininginlogicalargumentanddebate
seemstobenecessary.
Thedifficultiesofteachingwellarecompoundedbyvariousattitudes,
botholdandnew,thatarepresentinthecontemporaryJapanesehigher
educationsystem,aswellasthestructureofthatsystemitself.AsJonathan
Augustinehasobservedinhiscontributiontothisvolume,itisgenerally
saidthattherearethree"pillars"toauniversityinstructor'sjob:teaching,
research,andadministration.AsanyfulltimeinstructorinaJapanese
university,especiallyaprivateuniversity,knowsoratleastfeels,itisthe
thirdpillar(notin丘equentlyrephrasedpejorativelyaszatsuy?
miscellaneousjobs)thattakesupmuchofhisorhertime.Somuchso,in
fact,thattheextenttowhichonegetstopursueone'sownresearchisoften
inverselyproportionatetotheeffortoneisabletoexpendteaching.Itis
oftenpresumedthatifonehasmanagedtobecomeauniversityprofessor,
thenonenaturallymustbeteachingwell,oratleastsuchanexcuseis
common.
Withthecrisisthatmanyuniversitiesnowfaceonaccountofthe
decliningbirthrateandthenewindependentstatusofpublicuniversities,
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manysweepingchangesareoccurring.Thisseemstomeonthewholetobe
averygoodphenomenon,foritbringswithittheopportunitytoaddress
manyofthelong-standingproblemsthatwerementionedabove.Onthe
negativeside,however,suchreformsoftenalsoleadtoanincreasein
administrativeworkforinstructors.RecentpolicychangesintheMinistry
ofEducationandScience,moreover,havegonesofarastoaddwhatmany
considertobea"fourthpillar"tothebasicdutiesofaprofessor:the
responsibilitytomakeaconcretecontributiontosociety.Whereasone
mightthinkthatasascholarandeducatorthebestcontributiononecould
maketosocietywouldbeincomingupwithnewideasandensuringasolid,
usefuleducationtoone'sstudents,theMinistryisnowdemandingmore
visibleresults(thisattitudeseemsbestexplainedbytheJapanesenotionof
tatemae).Fromnowon,publicfundstouniversitieswillbebasedtosome
extentupontheinteractionthattheschool'sinstructorshavewithmembers
ofsocietyoutsideoftheirschools.Whetheritbeinvisitinghighschools
anddiscussingproblemsineducationwithstudentsandteachersthereor
givingpubliclecturestothegeneralcommunity,whatiscertainisthatasa
resultofthisnewpolicyuniversityinstructorswillhaveevenlesstimeand
energytoexpendineducatingtheirownstudents.Intheend,thispolicyis
thusquitelikelytohaveanexactlyoppositeeffecttotheoneintended.
Again,obscuringthispossibilityisthebasicideathatwearealready
succeedinginourteaching,or,toputitanotherway,thearrogantrefusalto
faceuptothefactthatmostofourstudents'needsarenotbeingmet.Ionly
addtheseremarksasareminderofhowdifficultitcanbetoteachwell.
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